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« Comme vne premiere eftincelle ne peut faire vn grand 
embrazement,fi on ne prend foin de ne la laiffet pas efteindre : de 
mefme l’amour a befoin qu’on l’entretienne pour l’accroiftre… ». 
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